INTENSI PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA

DITINJAU DARI PENGETAHUAN KESEHATAN







Petunjuk Mengerjakan : 
Baca dan pahamilah baik-baik pernyataan di berikut ini. Pilihlah salah satu jawaban 
yang tersedia dengan memberi tanda silang (X): 
SS = apabila anda Sangat Setuju terhadap pernyataan tersebut 
S = apabila anda Setuju terhadap pernyataan tersebut 
TS = apabila anda Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut 
STS = apabila anda Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut 
Apabila anda ingin mengganti jawaban, berikan dua garis mendatar pada jawaban yang lama.  
Contoh : 
Jawaban pertama : (SS)    (S) (TS) (STS) 



























No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Pada saat berduaan saya ingin merangsang 
pasangan saya dengan memegang tangannya 
    
2. Saya membatasi diri saat berkencan untuk tidak 
berpelukan dalam situasi sepi  
    
3. Saya lebih senang berlama-lama dalam 
berciuman karena dapat mengingkatkan gairah 
seks saya 
    
4. Saya tidak bersedia diraba alat vital saya yang 
bisa membuatnya lebih terangsang 
    
5. Saya memeluk pasangan saya saat saya merasa 
terangsang 
    
6. Saya bisa mengontrol diri  untuk tidak 
berciuman walaupun situasi memungkinkan 
    
7. Saya menikmati saat meraba alat vital pasangan 
saya dalam waktu yang lama  
    
8. Saya akan menolak untuk berhubungan seksual 
meskipun saya sangat menginginkannya 
    
9. Saya ingin memuaskan dorongan seks dengan 
mencium pasangan saya  
    
10. Saya akan berusaha menghindari situasi yang 
menimbulkan keinginan memegang alat vital 
pasangan saya  
    
11. Saat berkencan saya merencanakan 
menghabiskan waktu untuk berhubungan 
seksual dengan pasangan saya  
    
12. Saya ingin membatasai diri hanya dengan 
berpegangan tangan meskipun sangat 
memungkinkan  
    
13. Saya menikmati rabaan halus pada bagian 
tubuh saya yang peka 
    
14. Saya berusaha menghindari tempat yang sepi 
supaya tidak tergoda untuk melakukan 
hubungan seksual ketika berduaan  
    
15. Bilamana waktu mendesak, saya akan 
menggunakan waktu tidak hanya untuk 
berpegangan tangan saja saat berkencan 
    
16. Saya tidak menginginkan berpelukan yang akan 
meningkatkan gairah seks saya saat berkencan  
    
17. Berhubungan seks dengan teman kencan adalah 
hal yang menyenangkan  
    
18. Walaupun saya sendang berduaan berada di 
tempat sepi, saya tidak ingin merangsang 
dorongan seks dengan memegang tangannya 
    
19. Saat berkencan saya ingin menghabiskan watu 
tidak hanya berpelukan  
    
20. Saya tidak menginginkan berciuman untuk 
menunjukan gairah seks saya 
    
21. Dalam situasi yang memungkinkan, saya tidak 
hanya ingin memegang tangan lawan jenis saya 
    
22. Saya berusaha mengontrol waktu saya 
berduaan untuk tidak berpelukan  
    
23. Dengan mencium teman kencan saya, saya 
akan merasa terpuaskan dorongan seks saya 
    
24. Saya akan mengotrol diri untuk tidak 
berpegangan tangan saat berkencan 
    
25. Saya lebih senang berpelukan pada malam hari 
karena dapat meningkatkan gairah seks saya  
    
26. Saat waktu berkencan, saya lebih senang 
berdiskusi denagan pasangan saya dari pada 
untuk berciuman  
    
27. Saya akan merasa lebih bergairah bilamana bisa 
meraba alat kelamin pasangan saya 
    
28. Saya menepis keinginan berpelukan dengan 
pacar 
    
29. Dalam situasi malam hari, membuat saya 
senantiasa ingin mencium pasangan saya saat 
berduaan 
    
30. Saya ingin mengendalikan waktu saya saat 
berkencan supaya tidak tergoda untuk meraba 
alat vital pasangan saya 
    
31. Ketika berubungn seksual saya meinginginkan 
atas dasar suka sama suka  
    
32. Saya tidak bersedia berciuman meskipun sangat 
menginginkan  
    
33. Salagi kadaan sepi saya bersedia bila pasangan 
saya mencoba meraba alat vital saya 
    
34. Saya berusaha untuk mengendalikan diri agar 
tidak tergoda untuk berhubungna seksual saat 
berkencan 
    
35. Dengan memegang tangan pasangan saya, saya 
ingin agar pasangan saya lebih bergairah  
    
36. Saya akan menolak bila pasangan saya 
mencoba meraba bagian tubuh saya yang paling 
sensitive 
    
37. Bilamana situasi sepi dan kesepatan 
mendukung , saya akan melakukan hubungan 
seksual 
    
38. Saat waktu berkencan saya mengendalikan 
untuk tidak berpegangan tangan  
    
39. Saya ingin merangsang gairah seks pasangan 
saya dengan memeluknya  
    
40. Saya tidak menginkan berhubungan seksual, 
meskipun atas dasar suka sama suka 




















Petunjuk Mengerjakan : 
Baca dan pahamilah baik-baik pernyataan di berikut ini. Pilihlah salah satu jawaban 
yang tersedia dengan memberi tanda silang (X): 
B = apabila pernyataan tersebut BENAR 
S = apabila pernyataan tersebut SALAH 
Apabila anda ingin mengganti jawaban, berikan dua garis mendatar pada jawaban yang lama.  
Contoh : 
Jawaban pertama : (B) (S)  



































No. Pernyataan BENAR SALAH 
1. Sperma sama dengan cairan semen atau air mani B S 
2. Penis merupakan organ atau alat kelamin yang 
memproduksi sperma 
B S 
3. Di dalam kantung zakar pada laki-laki terdapat buah 
pelir 
B S 
4. Kehamilan akan terjadi bila sperma bertemu dengan 
sel telur di rahim wanita 
B S 
5. Kehamilan pada usia di atas 30 tahun, merupakan 
kehamilan beresiko 
B S 
6. Pada masa kehamilan, seseorang wanita tetap 
mengalami menstruasi 
B S 
7. Keringat penderita AIDS dapat menularkan virus HIV 
pada orang lain 
B S 
8. Penyakit Menular Seksual tidak dapat ditularkan 
melalui hubungan anal (lewat dubur). 
B S 
9. Masa pubertas adalah masa perubahan fisik seseorang 
menjadi lebih dewasa dan matang 
B S 
10. Tumbuhnya rambut-rambut pada penis adalah akibat 
dari pertumbuhan hormone testoteron 
B S 
11. Remaja wanita di bawah usia 17 tahun tidak dapat 
hamil 
B S 
12. Siklus menstruasi normal adalah 3 minggu sekali B S 
13. Sisa sel sperma dalam rahim wanita yang tidak 
bertemu dengan sel telur akan mati dalam waktu 20 
jam. 
B S 
14. Orang yang mandi sebelum dan sesudah berhubungan 
seksual akan terhindar dari PMS 
B S 
15. Gonore dan Sifilis adalah penyakit seksual khusus 
pada laki-laki 
B S 
16. Hormone pada laki-laki disebut hormone estrogen B S 
17. Vagina merupakan tempat untuk mengalirkan darah 
haid dan jalan keluar bayi. 
B S 
18. Melakukan peting dengan menggunakan pakaian 
lengkap, seorang wanita tidak dapat hamil 
B S 
19. Penyakit Menular Seksual dapat menular dengan hanya 
sekali berhubungan seksual 
B S 
20. Pubertas akan terjadi saat seseorang berusia sekitar 11 
tahun 
B S 
21. Pada masa pubertas suara seorang laki-laki terdengar 
semakin meninggi. 
B S 
22. Mimpi basah terjadi karena penuhnya cairan semen 
sehingga terjadi pengeluaran secara alami. 
B S 
23. Acquired Immune Syndrome merupakan singkatan 
dari AIDS 
B S 
24. Bila berciuman dengan lain jenis, dapat menyebabkan 
kehamilan 
B S 
 
